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Значуще місце в системі правового виховання студентів займає йо-
го соціальне оточення (родина, навчальний, трудовий колектив, група та 
ін.). Дуже важливо, щоб між цими суб’єктами існувало якісне правове 
середовище з властивими специфічними зв’язками й відносинами, в ос-
нові яких лежить правомірна поведінка, здійснювана в рамках правових 
приписів. У вищому навчальному закладі потрібно постійно дбати про 
створення такого середовища. 
Особлива роль у формуванні правосвідомості студента належить 
його сім'ї. Без раннього привчання дитини до суспільно правильної по-
ведінки, будь-які зусилля стають марними. Благополучнішими у цьому 
аспекті є ті, хто виховується в сім'ях, в яких поважаються громадянські 
цінності, що значною мірою детермінуються високим рівнем розвитку 
національної свідомості та самосвідомості родини. Внаслідок цього важ-
ливого значення набуває також робота з батьками, інформування їх сто-
совно актуальних суспільних проблем, правил та законів, що їх регулю-
ють. 
Таким чином, вдосконалення форм та методів правового виховання 
студентів є важливим напрямком діяльності ВНЗ в сучасних умовах. Ця 
тема  потребує подальшого наукового вивчення. 
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Германия является одним из важнейших политических партнёров 
Украины. Их отношения подкреплены обширной договорно-правовой 
базой. Тесное сотрудничество этих двух стран требует особого рассмот-
рения в свете последних событий, произошедших в Украине.  
Существуют различные аспекты сотрудничества Германии и Укра-
ины: 
1)политические отношения; 
2)экономические отношения и экономическое сотрудничество; 
3)культурный обмен; 
4)научное сотрудничество; 
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5)сотрудничество в правовой сфере и в области прав человека. 
Очевидно, что вышеперечисленным сферам отношений между 
Украиной и Германией необходимо правовое урегулирование.  
Договорно-правовая база отношений между Украиной и Германией 
состоит из 70 документов международно-правового характера, 43 из ко-
торых заключены на межгосударственном и межправительственном 
уровнях. 
Германия поддерживает усилия Украины, направленные на постро-
ение прочного и стабильного государства, основанного на верховенстве 
права по европейскому образцу. Сотрудничество в настоящее время со-
средоточено на конституционном, административном и уголовном праве, 
а также судебной реформе и борьбе с коррупцией.  
Данное сотрудничество является перспективным. Сейчас идёт под-
готовка к подписанию ряда новых двусторонних документов, в частно-
сти, межгосударственного соглашения о социальном обеспечении, кото-
рое будет регулировать конкретные механизмы выплаты пенсий и других 
видов социальной помощи гражданам Украины на территории ФРГ. 
Существующие же украинско-немецкие отношения базируются и 
развиваются на мощном правовом фундаменте. 
Взаимопозиционирование журналистами стран в глазах друг друга 
достаточно скептично и пессимистично. Но взаимоотношения Германии и 
Украины во всех сферах имеют глубокие корни. Естественно, что страны 
преследуют определённые выгодные для них цели. На мой взгляд, это не 
повод отказываться от сотрудничества. Наличие надёжного партнёра кри-
тически важно для нашей страны в данный период, поэтому следует 
углублённо изучать все аспекты её взаимодействия с Германией. Несмотря 
на сбивающий с толку поток информации из СМИ, стоит помнить о том, 
как начинались эти отношения, какие цели были поставлены в начале, и 
идти к этим целям даже в свете последних событий, сотрясающих мир! 
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